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Grain Corn Marketing Act 
1. In this Act, 
" Association" means the Ontario Corn Pro-
ducers' Association; ("Association") 
"buyer" means a person engaged in buying 
grain corn from producers of grain corn in 
Ontario; ("acheteur") 
"licence" means a licence provided for under 
this Act; ("permis") 
"Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements") 1984, c. 26, 
s. 1, revised. 
2.-(1) The purpose and intent of this Act 
is to provide for the financing of the Associa-
tion so it may expend money to advance the 
production of corn in ait its branches and 
improve the marketing of corn by, 
(a) encouraging and promoting improve-
ment in ait phases of corn production 
and marketing; 
(b) co-operating with government and 
agencies of government to improve the 
production and marketing of corn; 
(c) holding meetings for the consideration 
of questions relating to the corn indus-
try; 
(d) co-operating with organizations of pro-
ducers of agricultural products; 
(e) collecting, arranging, assembling and 
disseminating information; and 
(f) making representations to ait levels of 
government and to agencies of govern-
ment. 
(2) The Association may use licence fees 
paid to it under this Act for defraying the 
expenses of the Association in doing any 
thing referred to in subsection (1) and in car-
rying out its abjects. 1984, c. 26, s. 2. 
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Loi sur la commercialisation du 
maïs-grain 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à ™finitions 
la présente loi. 
«acheteur» Personne qui s'occupe d'acheter 
du maïs-grain des producteurs de maïs-
grain en Ontario. («buyer») 
«Association» L'Association des producteurs 
de maïs de l'Ontario. («Association») 
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de 
I' Alimentation. ( «Minister») 
«permis» Permis prévu par la présente loi. 
(«licence») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
1984, chap. 26, art. 1, révisé. 
2 (1) La présente loi a pour objet d'assu- Objet 
rer le financement de l'Association qui 
emploiera ses fonds à l'accroissement de la 
production et à l'amélioration des méthodes 
de commercialisation du maïs : 
a) en encourageant et en favorisant 
l'amélioration de toutes les étapes de 
production du maïs et sa commerciali-
sation; 
b) en collaborant avec le gouvernement 
et ses organismes à l'amélioration de 
la production et de la commercialisa-
tion du maïs; 
c) en tenant des réunions pour étudier les 
questions qui intéressent l'industrie du 
maïs; 
d) en collaborant avec les organisations 
de producteurs agricoles; 
e) en recueillant, compilant, rassemblant 
et diffusant l'information; 
f) en faisant des observations à tous les 
niveaux de gouvernement et aux orga-
nismes du gouvernement. 
(2) L' Association peut utiliser les droits de 
permis qui lui sont versés en vertu de la pré-
sente loi pour payer les dépenses qu'elle 
engage dans l'accomplissement des fonctions 
prévues au paragraphe (1) et dans la réalisa-
tion de ses objets. 1984, chap. 26, art. 2. 
Utilisation 
des droits de 
permis 
















3.-{l) Except under the authority of a 
licence, no person shall sell grain corn to a 
buyer. 
(2) Every person who sells grain corn to a 
buyer shall be deemed to be the holder of a 
licence, except when in default of payment of 
licence fees prescribed under this Act. 
(3) Subsection (1) does not apply in 
respect of the sale of seed corn, sweet corn 
or popping corn. 1984, c. 26, s. 3. 
4.-{l) Every person who is the holder of 
a licence under section 3 may apply for a 
refund of any licence fees paid by the person 
to the Association under this Act. 
(2) Every application for a refund shall be 
made in the manner and within the time pre-
scribed by the regulations. 
(3) Where the Association receives an 
application for a refund, it shall refund the 
licence fees in the manner prescribed in the 
regulations and in any case not later than six 
months after receipt of the application there-
for. 
(4) Any person who is a producer and a 
buyer is entitled in the person's respective 
capacities as a producer and as a buyer to ail 
the rights and privileges and is subject to ail 
the duties and obligations of a producer and 
of a buyer. 1984, c. 26, s. 4 (1-4). 
(5) A person who is both a producer and a 
buyer shall be deemed to have received in 
the capacity of a buyer from himself, herself 
or itself in the capacity of a producer the 
grain corn produced by the person that the 
pe,rson buys, and to have contracted as a 
buyer with himself, herself or itself as a pro-
ducer for the marketing thereof upon the 
condition that this Act and the regulations 
apply. 1984, c. 26, s. 4 (5), revised. 
5. Where the board of directors of the 
Association is of the opinion that a majority 
of the members of the Association are in 
favour thereof, the board of directors may 
recommend through the Minister to the Lieu-
tenant Governor in Council the making, 
amending or revoking of regulations respect-
ing any of the matters set forth in section 6. 
1984, C. 26, S. 5. 
Regulations 6.-{l) Despite section 5, the Lieutenant 
Governor in Council may make regulations, 
(a) fixing the amount of licence fees up to 
but not exceeding forty cents per 
tonne of any grain corn sold by a pro-
ducer; 
(b) requiring persans to pay to the Associ-
ation licence fees owing by them; 
(c) requiring any buyer who receives grain 
corn from a seller thereof to deduct, 
from the money payable to the seller, 
3 (1) Nul ne doit vendre du maïs-grain à Permis 
un acheteur en l'absence d'un permis à cet 
effet. 
(2) Quiconque vend du maïs-grain à un 
acheteur est réputé titulaire d'un permis sauf 
si les droits prescrits par la présente loi n'en 
ont pas été acquittés. 
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 
la vente du maïs de semence, du maïs sucré 
ou du maïs à éclater. 1984, chap. 26, art. 3. 
4 (1) Le titulaire d'un permis en vertu de 
l'article 3 peut demander le remboursement 
des droits de permis qu'il a versés à l' Asso-
ciation aux termes de la présente loi. 
(2) La demande de remboursement doit 
être présentée dans la forme et le délai pres-
crits par les règlements. 
(3) Saisie d'une demande de rembourse-
ment, l'Association rembourse les droits de 
permis de la façon prescrite par les règle-
ments et au plus tard six mois après récep-









(4) Les droits et privilèges ainsi que les Producteur-
acheteur 
devoirs et les obligations qui se rattachent 
respectivement au producteur et à l'acheteur 
s'appliquent à la personne qui réunit ces 
deux qualités. 1984, chap. 26, par. 4 (1) à 
( 4). 
(5) La personne qui est à la fois produc-
teur et acheteur est réputée avoir reçu, en 
qualité d'acheteur, d'elle-même, en qualité 
de producteur, le maïs-grain produit par elle 
qu'elle achète et s'être engagée par contrat 
en qualité d'acheteur avec elle-même en qua-
lité de producteur en vue de la commerciali-
sation du maïs-grain à la condition que la 
présente loi et les règlements s'appliquent. 
1984, chap. 26, par. 4 (5), révisé. 
5 Lorsque le conseil d'administration de 
l' Association est d'avis que ses membres sont 
majoritairement d'accord, il peut, par l'entre-
mise du ministre, recommander au lieute-
nant-gouverneur en conseil la prise, la modi-
fication ou l'abrogation de règlements visant 
les matières énoncées à l'article 6. 1984, 







6 (1) Malgré l'article 5, le lieutenant- Règlements 
gouverneur en conseil peut, par règlement : 
a) fixer le montant des droits de permis 
jusqu'à la concurrence de quarante 
cents la tonne de maïs-grain vendu par 
un producteur; 
b) exiger le paiement à I' Association des 
droits de permis; 
c) exiger d'un acheteur qui reçoit du 
maïs-grain d'un vendeur qu'il déduise, 
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any licence fees payable by the seller 
to the Association, and to forward 
such licence fees to the Association; 
(d) providing for the recovery by the 
Association of licence fees by suit in 
any court of competent jurisdiction, 
and requiring persans engaged in buy-
ing or selling grain corn to account for 
licence fees payable to the Associa-
tion; 
( e) prescribing the manner and the time 
within which applications for refund of 
licence fees shall be made and the 
manner in which refunds shall be 
made; 
(f) providing for the exemption from this 
Act or any or ait of the regulations of 
any grain corn or class thereof or any 
persan or class of persans; 
(g) prescribing forms and providing for 
their use. 
(2) A regulation may be general or partic-
ular in its application. 1984, c. 26, s. 6. 
7. Every persan who contravenes any of 
the provisions of this Act or the regulations 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable for a first offence to a fine of not more 
than $2,000 and for a subsequent offence to a 
fine of not more than $5,000. 1984, c. 26, 
s. 7; 1989,c. 72, s. 6,pan. 
droits de permis payables par le ven-
deur à I' Association, et qu' il remette 
ces droits à l'Association; 
d) prévoir le recouvrement par I' Associa-
tion des droits de permis au moyen 
d'une poursuite intentée devant un tri-
bunal compétent, et exiger que les 
acheteurs et vendeurs de maïs-grain 
rendent compte des droits de permis 
payables à I' Association; 
e) prescrire la forme et le délai dans les-
quels les demandes de remboursement 
des droits de permis doivent être pré-
sentées, ainsi que la façon d'effectuer 
le remboursement; 
f) soustraire à l'application de la présente 
loi ou de la totalité ou d'une partie des 
règlements certains types de maïs-
grain ou certaines personnes ou caté-
gories de ceux-ci; 
g) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi. 
(2) Le champ d'application d'un règlement 
peut être général ou particulier. 1984, 
chap. 26, art. 6. 
7 Quiconque enfreint les dispositions de la 
présente loi ou des règlements est coupable 
d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d'au plus 
2 000 $ à l'égard d'une première infraction, 
et d'une amende d'au plus 5 000 $ à l'égard 
d'une infraction subséquente. 1984, chap. 26, 
art. 7; 1989, chap. 72, art. 6, en panie. 
851 
Portée des 
règlements 
Infraction 
